















































































































Headline Tukar BR1M dalam bentuk kupon, baucar makanan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 10 Apr 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 13 ArticleSize 207 cm²
AdValue RM 2,722 PR Value RM 8,166
